








































































































































































分散式集中 √ √ √
短途城市 √ - √
功能混合 √ - √
无车住区 √ - √
可再生能源利用 - - √

































































































































住区项目 采暖能耗中的太阳能比重 年燃料节约量 CO2 排放量变化
汉堡 布莱姆菲尔德（Bramfeld） 49% 55% -55%
弗里德里希 维根豪森（Wiggenhausen） 46.5% 54% -55%
来源：笔者自制。
根据 GUNßER，C.Energiesparsiedlungen—Konzepte，Techniken，realisierte Beispiele [M].München：Callwey，2000。
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